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ABSTRACT
Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat prevalensi parasit gastrointestinal yang menginfeksi ternak sapi
rakyat berdasarkan tingkatan umur sapi di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh telah dilakukan. Sampel
diambil secara purposive random sampling dari ternak sapi rakyat yang terdiri atas sampel feses sapi sebanyak 30 ekor, terbagi atas
3 tingkatan umur, yaitu tingkatan umur pedet (0-6 bulan), anakan (6-12 bulan), dan dewasa (>12 bulan). Identifikasi parasit
gastrointestinal dilakukan menggunakan metode sedimentasi dan flotation. Hasil perhitungan telur parasit dianalisis secara statistik
yaitu Analysis of Variance (ANOVA) dan uji lanjut Duncan. Dari hasil penelitian, diperoleh jenis parasit gastrointestinal yang
menginfeksi sapi di Kecamatan Simpang Tiga meliputi cacing kelas Trematoda yaitu Fasciola sp. dan Paramphistomum sp., cacing
parasit kelas Nematoda yaitu Ascaris sp., Oesophagostomum sp., Bunostomum sp., Trichuris sp., dan kelas Sporozoa yaitu Eimeria
sp.. Analisis statistik menunjukkan tingkatan umur sapi dan metode pemeliharaan secara tradisional berpengaruh nyata (P
